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Вдосконалення транспортної мережі міста та забезпечення пасажирських 
перевезень є однією із найважливіших функцій органів місцевого самоврядування м. 
Тернополя. Розробка та прийняття науково обґрунтованих рішень по вдосконаленню 
пасажирсько-транспортної системи (ПТС) міста здійснювалась на основі збору, 
обробки та аналізу інформації про пасажирські та транспортні потоки, отриманої в 
процесі систематичних досліджень. На основі таких досліджень у 2019 р. Управлінням 
транспорту та зв'язку була проведена значна робота по оновленню транспортних 
засобів для пасажирських перевезень та вдосконаленню і затвердженню маршрутної 
мережі міста. У 2018 році у м. Тернополі в був проведений річний моніторинг 
пасажирсько-транспортної системи для подальшого її вдосконалення із забезпеченням 
адаптації до сезонних змін пасажирських потоків. Системний підхід органів влади до 
планування і розвитку пасажирсько-транспортної системи обумовив розробку у 2019 р. 
Стратегії розвитку і вдосконалення ПТС міста та формування Комплексної програми 
вдосконалення та розвитку ПТС для її реалізації з визначенням переліку заходів і робіт, 
термінів, обсягів та джерел фінансування, а також очікуваних результатів. Розроблена 
Стратегія забезпечила основу для формування масштабних довгострокових цільових 
програм розвитку транспорту міста на період 2019-2022 рр. В рамках розробленої 
Стратегії і Комплексної програми вдосконалення та розвитку ПТС м. Тернополя та 
визначення першочергових заходів для реалізації Стратегії на 2019-2022 рр.. Складні 
економічні умови, пов'язані з суттєвим ростом вартості пального, запчастин та 
транспортних засобів при обмеженнях тарифів за проїзд, значно підвищують вимоги до 
оптимальності конфігурації маршрутної мережі, необхідної кількості транспортних 
засобів та організації їх руху. Це обумовлює актуальність досліджень пасажирсько-
транспортної системи для прийняття науково обґрунтованих рішень при розробці і 
забезпеченні її ефективного функціонування. 
Вдосконалення транспортної мережі міста Тернопіль та забезпечення 
пасажирських перевезень є однією із найважливіших функцій органів місцевого 
самоврядування м. Тернополя. Розробка та прийняття науково обґрунтованих рішень 
по вдосконаленню пасажирсько-транспортної системи (ПТС) міста здійснювалась на 
основі збору, обробки та аналізу інформації про пасажирські та транспортні потоки, 
отриманої в процесі систематичних натурних досліджень. 
Зручність користування будь-яким пасажирським сполученням, в тому числі і 
автобусним, полягає в його регулярності (при достатньо невеликому інтервалі руху), 
високій швидкості сполучення, комфортабельних умовах перебування пасажирів в 
поїздці і доступній вартості проїзду.  
Прогрес, досягнутий за останні кілька років у всіх аспектах обчислювальної 
техніки призвів до значного розширення сфери застосування комп'ютерів. Істотною 
частиною сучасного суспільства є різноманітні системи збору, обробки та зберігання 
інформації, які є невід'ємною складовою сучасного науково-технічного прогресу. Існує 
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багато вагомих причин переведення існуючої інформації на комп'ютерну основу, тому, 
що більш швидка обробка даних і централізація їх зберігання забезпечують простий 
доступ до необхідної інформації, дозволяючи заощаджувати значні кошти і час. 
Актуальність проблеми в Україні на даний час точного механізму підрахунку 
кількості та структури перевезених пасажирів не існує і органи влади не мають 
можливості адекватно компенсувати підприємствам пов'язані з цим витрати. Крім того, 
зростає невдоволеність серед громадян через необхідність місцевими органами влади 
вдаватися до небажаного для населення збільшення вартості проїзду у міському 
транспорті (тобто фінансування пільговиків за рахунок інших громадян). Все це 
зумовлено несвоєчасною та неповною компенсацією грошового еквіваленту за 
фактично надані послуги транспортним підприємствам. Впровадження 
автоматизованих систем оплати проїзду надають можливість принципово змінити 
ситуацію що склалася. 
Зараз гостро стоять завдання швидкого збору і обробки інформації, підвищення 
оперативності прийняття управлінських рішень та їх відповідності поставленим 
завданням. Відповідні системи складають фундамент інформаційної діяльності в усіх 
сферах. Кінцева мета їх впровадження – удосконалення організації виробництва і 
управління, що дозволяє підприємству досягти високих результатів у діяльності. 
Концепцією при розробці і впровадженні маршрутної мережі громадського 
транспорту у 2018 р. є її планомірна модернізація для більш повного врахування змін 
пасажирських та транспортних потоків, обумовлених динамічним розвитком міста. 
Складні економічні умови, пов'язані з суттєвим ростом вартості пального, запчастин та 
транспортних засобів при обмеженнях тарифів за проїзд, значно підвищують вимоги до 
оптимальності конфігурації маршрутної мережі, необхідної кількості транспортних 
засобів та організації їх руху. Це обумовлює актуальність досліджень пасажирсько-
транспортної системи для прийняття науково обґрунтованих рішень при розробці і  
забезпеченні її ефективного функціонування. 
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